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Sexualität im Film. Pornografischer Film. Eine erste Bibliografie. 
Komp. von Enrico Wolf 
  
Diese Bibliografie enthält ausgewählte Titel, die für eine Beschäftigung mit dem 
pornografischen Film von Relevanz sind. Sie enthält Monografien, Aufsätze aus Periodika 
und Sammelbänden, sowie graue Literatur. Nicht verzeichnet sind Bildbände, Jahrbücher und 
Publikationen ohne wissenschaftlich verwertbare Fakten. Die Bibliografie ist sachlich 
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